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生理、心 理 差 异， 并 表 现 出 不 同 的 人 格 特 征
( Sapolsky，2005) 。人的本质在于它的社会性，不
同阶层的人也不可避免地存在人格差异 ( Ｒanchor，
Bourna，＆ Sanderman，1996; Ｒoberton，1971 ) ; 所
不同的是，人类具有推理和想象的能力，因此会
反思现 实，并 建 构 理 想 的 阶 层 形 象 和 社 会 秩 序
( Piff，Stancato，Cté，Mendoza － Dentona，＆ Kelt-
nera，2012) 。小说是人类独特的高级活动，它作
为现实生活的影射和反思，亦将人物分为三六九
等，其塑造的理想人物 ( 精英形象) 对社会有重













doza － Dentona，＆ Keltnera，2012; Ｒanchor，Bour-
na，＆ Sanderman，1996; Ｒoberton，1971) 。目前研
究主要关注两个问题: ( 1 ) 精英阶层是否具有更
高的道德水平，例如，在共情、合作、信任、利
他等维度上表现出不同于草根群体的特征; ( 2 )
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精英群体是否具有更高的心理健康水平，例如，










性，与 人 交 往 更 随 和，也 更 谦 逊 ( Kraus ＆ Cal-
laghan，2016) ; 尽管相较于低阶层，高阶层会牺
牲更多的收入 ( 要面对更大的机会成本) ，但是他
们也会参与更多的志愿活动 ( Trautmann，Kuilen，








多善意、更乐于助人 ( Piff et al． ，2012 ) ; Kraus












解或取舍 ( 甘会斌，单正齐，2004) 。
其次，从心理健康与情绪性的角度看，Ｒanchor





生中，这种模式则是相反的 ( Mcleod，2006 ) 。此
外，研究者以父母阶层、受教育水平、职业分类
作为社会阶层指标，结果发现低阶层者的开放性
















































即宜人 性、尽 责 性、外 向 性、开 放 性 和 情 绪 性
( Mccrae ＆ Costa，2004) 。具体而言，宜人性 ( A-




律、缜密等特征; 外向性 ( Extraversion) 描述了
一个人的活动水平、主导地位、社交性、表现力
和积极情绪，包括热心、慷慨、自信、主动、积
极、活跃等特征; 开放性 ( Openness ) 描述了个
人精神和生活体验的广度、深度和复杂性，包括
幻想、艺 术、感 觉、创 新、兴 趣、价 值 等 特 征;





表得 分 进 行 映 射，从 而 分 析 Facebook ( Youyou，
Kosinski，＆ Stillwell，2015) 、新浪微博 ( Li et al． ，
2014) 的用户人格，并基于他们的社交网络进行











































59 人，男性 43 人、女性 16 人; 草根群体 49 人，
其中男性 34 人，女性 15 人。
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2. 2 人格预测模型
本文采用由中国科学院心理研究所计算网络




利用训 练 得 到 的 大 五 人 格 预 测 模 型 ( Li et al． ，
2014) 对词类统计的结果进行分析。预测值是从 0

















A 宜人性 39. 20 12. 10 33. 05 13. 53 2. 50毐 0. 49
C 尽责性 41. 00 11. 78 40. 55 14. 07 0. 18 0. 04
E 外向性 49. 51 20. 03 44. 25 22. 19 1. 27 0. 25
O 开放性 71. 91 15. 00 67. 26 19. 08 1. 42 0. 28
N 情绪性 61. 15 19. 19 72. 00 14. 44 － 3. 26毐毐 0. 64
注: 毐 p ＜ 0. 05，毐毐p ＜ 0. 01
在控制了性别、小说年代、对话句数等混淆
变量之后，我们对人格的阶层效应进行了多元方
差分 析。结 果 显 示，宜 人 性 ( F ( 1，102 ) =
5. 45，p ＜ 0. 05，η2p = 0. 05 ) 、情 绪 性 ( F ( 1，
102) = 5. 09，p ＜ 0. 05，η2p = 0. 05 ) 的阶层主效
应仍然显著，而尽责性、外向性、开放性的阶层
主效应仍不显著 ( F ( 1，102 ) = 0. 16 ～ 1. 88，p
= 0. 17 ～ 0. 69，η2p = 0. 00 ～ 0. 02 ) ; 开放性存在显
著的性别、阶层交互效应 ( F ( 1，102 ) = 4. 75，
p ＜ 0. 05，η2p = 0. 04 ) ，即上层男性的开放性要高
于下层男性 ( p ＜ 0. 05 ) ，而上层女性的开放性则
与下层 女 性 相 当 ( p = 0. 36 ) ，详 见 图 2。此 外，
情绪性 存 在 显 著 的 性 别 差 异 ( F ( 1，102 ) =
9. 10，p ＜ 0. 01，η2p = 0. 08 ) ，即女性的情绪性显
著高于男性; 而其他人格维度的性别差异不显著
( F ( 1，102) = 0. 23 ～ 1. 58，p = 0. 21 ～ 0. 63，η2p
= 0. 00 ～ 0. 02) 。小说年代、对话句数的效应均不
显著 ( 均 p ＞ 0. 10) 。
图 2 开放性人格的阶层、性别交互效应
注: 毐 p ＜ 0. 05










体宜人 性 较 高，与 以 往 研 究 及 伦 理 预 期 相 一 致
( 亚里士多德，1999; Anand et al． ，2018; Kraus ＆
Callaghan，2016; Trautmann，Kuilen ＆ Zeckhauser，
2013) ，但挑战了美国文化背景下上层个人中心假
说 ( Piff et al． ，2012) ，这可能是因为在传统伦理
及中国文化背景下，精英阶层的小说呈现被赋予
了更理想的人格———这正是文学作为民意引导工
具的社会理想效应 ( 甘会斌，单正齐，2004; 梁启
超，1997; 严家炎，1998) 。同时，草根群体情绪
性较高，与以往研究一致，也与阅读时的直观感
受相一致 ( Ｒoberton，1971; Sapolsky，2005; Ｒan-

































在爱情上视社会规范如无物 ( 金庸，2010) ，这正
是高情绪性的典型表现。尤其是他对郭靖黄蓉夫
妇的态度，在刺杀与救人中几番反转，不仅处事
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Abstract
Dominance hierarchy is the core feature of social animals，and in novels，which serve as the presentation and
reflection of social reality，fictional characters are also portrayed as in different social classes and the elite ( upper
class) greatly influence the public in human societies． In previous literature，however，there were very few quanti-
tative studies on the characters＇ personality and social class，and now the literature intelligent analysis model pro-
vides a reliable method． Based on artificial-intelligence method，the represent research predicted the Big － Five per-
sonality scores of 116 characters in Louise Cha＇ novels，and compared them among those from different social clas-
ses． The results showed that the upper class revealed a higher level of Agreeableness and a lower level of Neuroti-
cism． In addition，men in the upper class ( vs． lower class) revealed higher Openness，while women＇s Openness in
the lower class ( vs． upper class) was comparable． The current findings，such as the upper class＇ Agreeableness，
are consistent with the traditional ethics and observations，and also demonstrate the social ideal in literature works．
The present research provides a new method for the psychology of social class，and sheds light on the artificial-intel-
ligent field in identifying novel characters＇ personality．
Key words: literature intelligent analysis; dominance hierarchy; Big-Five personality; novel characters; Louise Cha
